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MOTTO
“Sesungguhnya, orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan 
mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itulah kemenenangan 
yang agung.”
(QS. AL-Buruj:11)
“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka akan mendapatkannya.”
(Pepatah)
“Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tetapi hebat dalam tindakan.”
(Penulis)
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